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Identificar las características y necesidades del sector que permitan eliminar la 
segregación social, potencializar y fortalecer sectores específicos de acuerdo con 
su vocación y generar un equilibrio entre lo natural y lo construido por el hombre 
(sostenibilidad), para lo cual se establecen criterios, parámetros que permitan que 




Plantear un proyecto de mejoramiento del espacio público mediante visitas 




La propuesta urbana es la respuesta a una carencia de espacio público, es un 
espacio de transición activo y permeable, un espacio de intercambio y relación 
social entre los usuarios, un espacio que une y articula el barrio en el cual se 
desarrollan múltiples actividades de carácter cultural, recreativo  y deportivo en los 
diversos escenarios urbanos con cualidades y dinámicas diferentes que integran 
toda una comunidad 
 
Con la red de senderos urbanos se proponen conexiones espaciales que articulan 
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